











tinuadas y sangrientas guerras. con la ex~ tenido un éxito tan grande qlle hoy día curaba presentarle como cosa inferior el
pulsión de los moriscos de Granada. lilti- las encontramos en bastantes poblaciones cultivo de la tierra. y si acaso se manifes-
timos restos de la raza nefanda, que la universitarias. entre otras en Zaragoza. taban en él tendencias de afición a la vida
t..aicibn del conde don julián arrojara so· Un Profesor de esta Ciudad llevo 8 cabo 1 rural. se combatían por sus fAmiliares con
bre nuestra España. ~ una atrevida empresa, organizando, bajo Iverdadero tesón y empeño.
Por eso Jos montañeses muéstrense y la forma de Residencia. una Universidad Yo recuerdo muy bien que cuando con-
Si Grecia fue célebre por su Artemisa haose siempre mostrado orgullosos y lIe- de Verano para españoles y eItranjeros. taba por alla los 11 años, en cuya edad
y Roma por su Agripina, no menos cele- nos de entusiasmos por su esclarecida Pa- Escogió como emplazamiento a Jaca, la I ya empiezan a grabarse con relieve po-
bre es Aragón por su Orosia, Virgen ele. tr?na; porque I,a consi~eran como.su bla- pequeña Ciuda~ pirenaica tan c~nocida Ideroso las primeras impresiones de la vi-
gida por Dios para dar testimonio de su son más escogIdo, su tImbre mAs Impere· desde la revoluclbn. AlIf. en un cilma de- da corriente, ola con mucha frecuencia a
misericordia, como antes quiso darlo de su cedero, la mayor de sus glorias. [ licioso, a 800 metros de altitud se expli'llas personas mayores, que no había pro-
justicia eligiendo a la Cava como instru- Por eso no es extrañe que este pueblo can actualmente, en julio y agosto. cursos, fesión mejor que cura o reilitar.
mento de Que se sirvió para imponer a los en el dla en que la iglesia celebra la fiesta, de vacaciones. en espailol, para extranje-, Hoy Que las lecciones de la vida me
godos el castigo merecido por su Iiberti- de la gloriosa Mártir. rebose de jubilo, ~ ros. El programa comprende la Lengua, han enseñado más y más completamente
naje y desvarios. llore de ale~ria, se postre lIen~ de fervor la Literatur~, la Historia del Arte y el De- que los maestros, me doy cabal cuenta
Si la singular hermosura de la hija del ante la preciosa urna que contiene las sa~ recho Espanoles. Un segundo programa, r del tremendo error que esas apreciaciones
conde don Julian, al inspirar abominable gradas reliquias, las lleve con pompa en para nacionales, preve cursos de francés, traen alas pueblos, y veo con clalidad los
pasión en el corazón corrompido del últi- solemne procesión y al exhibirlas a la pu· de alemán y de ingles. De ello resulta desastrosos efectos de las mismas, atribu-
010 rey de la dinastla goda, abrió las bllca veneración, fije sus ojos atentos en que españoles y extranjeros viven alli yendo a esos errores la parte principal de
puertas de España a las hordas árabes. el objeto de todo su caritlo y de todas sus ~ reunidos en la más perfecta cordialidad, que no esté la Agricultura en Aragón lo
para que, cual terrible avalancha, arrasa- complacencias,.. nintercambiando, a placer, sus Idiomas yIfloreciente y reprodudiva que debía estAr
dora de cuanto a su paso encuentra, inva. Y LA ~NIÓN, que rinde fer~o~oso culto· su~ ideas. Co~o en la Re~idencia de Ma- Precisamente se mostraba predileccion
diera hasta el último rincón de nuestra a.Ia herOIca virgen del catoliCismo, ~e. dnd,. conferenCIas académIcas semanales, por dos profesiones que, dicho sea con el
fertil y codiciada penlnsula; otra mujer de dladora ante el tr?no de Dio.s de los hilOS explicadas po~.los. más ilustres represen- respeto que tengo por ellas, no conviene
no menos peregrina belleza, la caslísima de es~a comarca, une~ pose~da del mayor ~antes de la CienCia y d~ las Lelras espa- a la Sociedad que h9ya más de [o estric.
Santa Orosia, al recibir en la cumbre del entusiasmo a las manifestaCiones de ado- nolas, ponen al extranlero en contacto tamente necesario a las necesidades so.
monte de Yebra, de manos de los ángeles, ración del pueblo mo~tai\és, exclamando, inmediato con la vida intel.ectual del pais. ciales: s&cerdotes excesivos son carga
la palma del martirio. selló con su sangre como él eJ.c1amará .0111 veces hoy y matla- En cuanto al c~nfor.t mateTlal no falta tam colectiva que gravita sobre los elementos
preciosa el comienzo de la gloriosa epa. na: ¡salve, p.sclareclda Oroslal poco en la Um~ersldad de Verano de Ja-
I
productores y contribuyentes en general:
peya que trajo consigo la reconquisla del (Oc: n\lUlr.. c:olu:doou) ca. Cada estudIante, o Profesor, español militares lo mismo' no deben sostener las
vasto territorio entregado por el ofendido _IllIIIIIIIllIIIIliIUIIII IIISJI._II-'¡III"'.OI o eItranjero, dispone de una habit~ción Naciones y pueblo~ más que los indispen·
Conde a la codicia de los agarenos. soleada. con agua corriente. EllenOls, un sables a la defensa del territorio nacionAl.
Si el amor impuro de D. Rodri¡:-o, al La Universidad de Jaca gran jardin y una piscina contribuyen. por Productores directos. cuantos más me
mancillar con la deshonra la hiJ'a del go· I t J su parte, al bieneslar de todos. El Profe- jor para la prospera marcha social.en e ex ran ero D . M· l· dbernador de la MHuritania tingitana, in- sor ornlngo Ita. a qUIen correspon e Ahora bien: los elementos directamente
funde en éste tal deseo de venganza. que •••••••••••• ~ el merito de e~ta fundación unica, ~eune productores se pueden reducir a tres gru-
favoreciendo lo! planes de los sarrat.:enos. Uno de los antiguos huéspedes de nues. ' en ella. cada ano una peque.ña Socled.ad pos: Agricultores, Ganaderos y Mineros:
llega a convertir en esclavos a los Que tra Ciudad. el Doctor Weil, Profesor de de NaCIOnes..Yo no pued~ SinO a~onseJa- a las comarcas marftima:s pueden agre~
antes fueran señores; nuestra angelical la Escuela Superior de Comercio de Lau-l ros con t~o Interes, quendos radlOyen~es garse navegantes y pescadores.
Orosia, prodigando el fondo de su cors- sanne, ha pronunciado-en francés, para -en part~cular a los que deseen estudIar V ahora viene de la mano formular la
zón al Mártir que muriera en el Calvario, la cRadio Suisse Romande_, yen alemán, ~ o perfeCCIonar la leng~a de Cervantes- siguiente pregunta: esas indispensables,
y ofreciendo su cerviz al alfanje de sus para la <Radio Suisse Alemanlque _ una qu.e c~mo vuestro serVIdor hagals la pere- esas archiutilfsimas profesiones ¿son aten~
enemigos, aplaca la ira y la justicia de los interesante conferencia, que llevó como ti- gnnaclón de Jaca). didas con preferencia, consideradas como
cielos, cuya protección alcanza para los tulo _La Instrucción Pliblica en la nueva. _E' •• = a !I las principales y la Sociedad procura con
montai'l.eses deseosos de luchar y sacrifi- España). d celo y empeño contribuir a su esplendor.
carse por su religión, su libertad y su in· Sincero entusiasta de nuestro pais, en 1A ' florecimiento y perfeccibn?
dependencia. el que ha hecho largas estancias, el Pro- 1 r a g o n No solamente no se procura nada Je
Florlnda la Cava, si hemos de dar cré- fesor Suizo ha dedicado su preferenle eso, antes bien son miradas. en tono des·
dilo a la tradición, simboliza la inmorali· alención al estudio de los problemas de 1 pectivo, y consideradas como inferiores,
dad, la molicie, el libertinaje y el vicio E'nseñanza de los Que tiene una visión i lo cual constituye un inconcebible absur-
que dieron margen a la irrupcton y domi- acabadfsima, que le ha permitido en¡'ui- ~j do y trae cons.e.cuenclas noc.ivas cuya(Continuación)
nlo de los i'lrabes en España. Santa Oro- ciar certeramente en su conferencia la, cuantfa yeJ.tensl.on no se aprecia general·
sla, con su valor envidiable. para lanzar orientación espailola moderna en los asun- ~ Toca el turno al estudio del cuarto pun- mente en la medida verdadera.
sobre los infieles el grito del oprobio, del tos de Instrucción y destacar, con toda too La Industria, el Comercio y todas las
desprecio y de la confusión, simboliza la justicia. el impulso que a los mismos ha 1 4.0 punto. El desamor) falta de afición formas variadas de la actividad humana
restauración de la fe cristiana y el nacl- dado el Gobierno de la Republica. !a los trabajos agricolas de los cuales hu· son derivadas en su totalidad de esas fuen-
miento ele una nación que luego habia de Para Jaca resulla especialmente suges· ye todo el Que puede. tes básicas de riqueza natural.
pasear triunfante la veneranda enseña de tiva esa impresión del Dr, Weil que dedi- Esta causa de decadencia es una de las Como no he vivido en Aragón mi'l& Que
la cruz por todos los conflnes de la tierra. ca palabras de cariñoso E:logio a nuestra ~ principales. casi estoy por decir primera y en Jaca, Berdún y Hecho, mi pueblo natAl,
Porque. no hay que dudarlo. El marti- Universidad de Verano, de la que cada más importante de todas las restantes. razonaré a base de lo Que alll he visto.
rio de la prometida del prlncipe arago· día nos sentimos más orgullosos. Refiriendome a los tiempos algo lejanos aunque creo que en todo Aragón ha pa·
nes, avivb en el corazón de los montañe- Esperamos que nuestros lectores verán de mi infancia, en Aragón se tenia con sado y aCASO está aun pasando algo o
ses el notable entusiasmo en que habian con agrado los comentarios a que aludl- caracter general una funesta costumbre mucho parecido.
comenzado la grandiosa obra de la recon· mas contenidos en estos párrafos-refe- que ha dado y sigue dando y dará mien~ Todas las familias de Hecho con inte-
quista. Su recuerdo les animó en el com· rentes a las Residencias de Estudiantes- tras no se rectifique mucho dai'lo a Ara- reses cuantiosos en Agricultura y Gana-
bate eJ.citándoles a continuar sin desfalle- ! cuya traducción española, hecha con la gón y a todo el lerritorlo nacionA\. derla. cuando Jos varones de las mismas
cimientos la gloriOsa epopeya, que prir:- 1más literal fidelidad, transcribimos a con- Ningún muchacho de las clases alias y demostraban aprovechar para estudios,
ciplara en la cueva del monte Pano, para tinuación: medias o intelectuales no solamente no lo manifestando inteligencia clara. no se pen-






XVII sejo municipal condecora a ambos pilotos
La contemplación de los bosques um· I con la medalla de oro de la ciudad.
brosos produce en nosotros modalidades I Viernes 16.=En Barcelona, al sorpren·
suaves. sentimientos estéticos, admiración der la policia y los guardias de Asalto una
que vé en perspectiva una vida superior. ~ reunión clandestina, uno de los reunidos
X V 1I ! dispara y mata a un cabo. Resultan tamo
Ante un árbol, recordemos para qué bién gravemel1le heridos un guardia y un
sirve y r.omparándolo"con las cosas útiles f niño de tres años que paseba por la cs.lle
y bellas, sentiremos por él cari~o, que nos· con su madre. El aulor de estas agreslo-
invitará a su conservación y propagación. I nes se escapa por una casa colindante fin·
X VIII r giéndose policia.
Son los árboles elementos esenciales de ~ - Un gran nucleo estudiantil. en el que
la belleza del paisaje· los pueblos sin ar•• figuran ciento treinta señoritas, inicia un
bolado ofrecen la per~pectiva de páramos I amplio crucero por el Medilerrl:meo. El
del desierto. I~ ministro de Instrucción pública senor Bar-
X 1X nes, despide a los expedicionarios en
L á b I I 1 I
.. IMadrid, dando a la partida extraordinario
os r o es asten 8n a represen aClOn l'
. re leve.
de una VIda secular; conservarlos es respe- L bell t h d .
tar la vida Que dimana del Creador. a ~ ru a que an e seguir nues·
I tras estudiantes y sus profesores abarca_ . X X lugares de magnificas evocaciones y de
BaJO l.a amplia copa de 4ilste árbol posa· A maravillosas sugerencias históricas: Tú.
~on vanas generacIOnes; desnudo en I~s nez, Susa, Malta, Alejandría, lerusalen,
Invemadas. se remoza con las a~ras pn- Damasco, Chipre, Creta Rodas, Smirna,
maverales. Co~templad su anclallldad ve- I Constantinopla, Salónica, Atenas. Nau-
nerable y.relaclOnarla con la cortedad de Iplia, Corinto. Delfos, Olimpia, Sicilia y
nuestra VIda. Napoles. Los alumn(1S excursionistas re.
X II latarán en sus diarios las impresiones de
Ante las frondosas arboledas admira-' viajes, y optarán con aquellos a cuanlio-
mas a la Providencia que las elevó para sos premios.
recreo de los hombres y riqueza de los Sdbado /7.=EI temporal ha ocas lo·
pueblos. .' nado en las Vascongadas daños que pue·
X X 1I ~ den ser. sin hipérbole, calificado~de ver-
¡Cuidad los árbolesl Son seres vivos; dadera y dolorosa catastrofe. Dicen los
bebes en su infancia. crecen yen plena corresponsales de San Sebastián que
lozanfa dan vida a nuestra vidd. pueden darse por perdidas las cosechas y
Difundir por todas las regiones la idea por arruinadas la mayor parte de las fá·
civilizadora de respeto y protección del bricas. En Renteria es donde más estragos
arbolado, valiéndose de los medios más ha causado la imponente trom!.'a de agua.
hábiles y eficaces. estimulando COIl folle- Han desaparecido dos vapores pesqueros
tos y. articulas periodlsticos. con máximas a los que se les rompieron las amarras y
y rótulos la propagación del arbolado, es muchas embarcaciones menores. De las
labor cultisima que lleva a efecto la muy fábricas de la Papelera Espanola las aguas
dislinguida Asociación de Ingenieros de se han llevado tres mil metros cúbicos de
Mont~s. digna del encomio mas entuslas· madera, preparada para fabricar papel,
ta)" de sincera admiración por los que Los daños sufridos por esta entidad se
partici~amos de sus ideales en pro del en~ Ic~lculan en vari?s millones y la Interru~-
grandecimienlo de la patria hispana. clon en el funCionamiento de sus maqUi·
MIGUEL ANCIL ,- nas ~e~rcutirá en varios periódicos de
provlllclas que carecerán de papel.------=..,-.......-_....-. Domingo 18.=La Vuelta Ciclista a Ca·
taluña es no sólo una gran pruebD depor
tiva, sino una manifestación internacional
de la mayor resonancia, por el éxito que
, obtiene cada año la carrera de los cases'
t de las diversas nacionalidades, a traves
I de las carreterc: s y de los pueblos de la
hermosa region. En la prueba de este ano,
Jueves 15.=feslividad del CorDus que que termina hoy, después de cubiertos
brilla más que el sol. La cristiandad la ce. 1.500 kilómetros, el alarde de un joven
lebra con todo el fervor y suntuosidad ca· corredor italiano Bovet, que logro en la
raderislicas de la Iglesia católica y en los f tercera una ,ventaja notable•.h.a sido en
templos suena el órgano y se eleva el in- I parte neutrfll!zado por el maglllflco esfuer·
ciellso en honor de Jesús Sacramentado. zo de los corredores españoles Trueba}'
-Un poco han lorcidc el gesto estos; Ezquerra.
dias lindantes al verano oficial. Y es que' -En Valencia ha ocurrIdo un hecho al
la primavera quiere recordarnos lo efi- l que solo puede atribuirse una explicación
mero de la felicidad}' se despide con ca- f providencial. Desde la azotea de un quin·
ra fosca y un vientecillo fria y sutil. Frlo j to piso cayó a la calle una niña de cuatro
y sutil, ahora; que en Enero nos parece años. Cuando los transeuntes, Consterna·
rla agradabillsimo y suave. Llueve a ra. ~ dos. acudieron a recogerla vieron. estu
tos, con gesto tormentoso y ahora, cuan· . pefactos, que la pequeña no habla perdi·
da escribimos estas lineAS, hay denso nu· ¡ do el conocimiento yal reconocerla los
blado que induce a predecir no ha pasado médicos le apreciaron sólo una confusión
todavia el temporal. ~ leve.
- Se presenta al Parlamento el nuevo '1 Lunes 19.=En Higueruela, pueblecito
Gobierno y el senor Azafia formula la de· ( de Salamanca. ha habido elecciones mu-
claración ministerial. ~ nicipales y se ha dado el caso de que so·
-El discurso de fLerroux y la respues. l lo se ha depositado en la urna el volo de
ta de Prie:o suavizan las asperezas entre í un vecino, por cuya consecuencia ha re-
socialistas y radicales: sultado elegido un solo concejal.
-El Alcalde de la Habana hace entre· Martes 20. =Ante la Sala ~exta del
ga de las llaves de la ciudad a los aviado· Tribunal Supremo ha comenzado la vista





Máalmls PUl Inculcar c.r160 y
proteccl6n il los árboles
X 11
iArb~1 esbelto! Bajo lus froncles sestea
la vida animal y eres morada de ajados
cantores y bajo relieve de nuestras alame-
délS.
Esta arboleda es sanatorio purfsimo.
donde el oxigeno. gas vilal, llega en olea·
das incesanles para \'ivificar nuestros pul-
mones y 1001f1car el organismo.
XI
Es el árbol faclor primordial en la eco·
Ilomla del mundo. Los pueblos que des·
truyen su arbolado pierden una riqueza
de if'eslimable \'alor.
XIII
Bajo tus frondas ¡árbol bello¡. gentile~
za del paseo, se dl:sarrolla la vida para-
disiaca animal en fecundidad de amor. de
paz y de alegrfa.
IX
iAllo leñador! No maltrales este árbol,
en mi infancia lo planlé y he de protejer
su vida.
VIII
Plantar un árbol es un acto religioso.
enseña la propagación de la vida, llevan-
do consigo la repoblación forestal del Unl·
verso.
XIV
Es deber del hombre conservar la vida.
SI nosotros prolejemos estos arboles me·
receremos el aprecio y recordación feliz
de los que en el fuluro los c;onlemplen.
XV
Son los bosques umbrosos gloria de la
vegetación Que debe respelarse, constitu
yen una riqueza y re¡!ulan maravillosa·
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l' r
intentabn hocerles Médicos, Abogados, , DE 1R5 fL017E5TR' HI'PRNR'
Sacerdotes, FarlllRceuliros etc. etc., todo I l!1 r\ IU 11 J 11 IU
me'JOS Agricullores o Ganaderos con pre-
paracion clcnHfica aplicada a esas impor·
tantes profesiones. 1
De modo que se privaba de las ¡nleli- I
~encias más lIol..bles: a ambas ramas de la I
actividad, y solo se dedicaban a trabajar
fa l'EI ra o cuider el ganado a las más po- ! 1
toes inteligencias; para costear los estu- f .El árbol es el señor de I~s campiñas; la
dios se "endían fincas o ganado, 8. veces 1Vida del campo debe rendIr lodo honor a
en condicioues desastrosas. y asf de esa su señor.
manera dIsparatada de proceder. St' iba ~ 1I
nnmando el patrimonio y arruinándose i La Naturaleza es la madre del árbol; el
las casas: en el mismo tono se arruillaba ¡hombre debe ser su nodriza.
la AgricultuTD y Ganadería. se emigraba III
del pueblo, se ~erraban las más importan' i El árbol es ser doméstico con quien
tes casas, y se Iba depauperap,d? el pue· ~ convivimos, como el perro, el gato, el jil-
blo ~dsta lkg~r a su aclual penuria y pos· l guero con los que en lIueslras casas nos
tr<:clón colectlva. ! encariñamos.
Si por el conlrario. esos jóvenes de 1 I V
clara inteligenCia }' pertenecienl~s a fami I Respetemos al árbol que nos da sombra
lies alln acomodaC:as, se les hubIera dado' .
d
' d P , ' A ' 1 dA· f en estlo, as1l0 en la lluvia, fruta agrada-
estu lOS e enlaje gnco a. e grm:en· r b d" b' " b'
d 1 'f 1 d P" QI· le, Ola er.1 para O lelos utlles, COlll UStl-sura, e ngemer a rura, e IStca y ml- J bl I h ' 1
"1' d 1 l' di' á "_: e para e ogaT. malena es para nueslras
ca "p tca as a cu Uva e El tIerra ,con nI I • - d d' 1 bid d" . , : VIVlen as: es rozar e ar o a o es es·
010 ue explotar agncu'lura }' ganaderla • I ' 1 't'l 1 bell
"'d b 11· rUlr o ti 1 Y o o.con lan Sal! a ase }' por e os mIsmos, t
esos patrimonic;; hubieran aumentado, ~ ". V
hubieran al¡;:ccior.ado a los agricultores Senter.ea Blbltca: iRespelad la fruta
más modestos, }' hoy Serfél!l Hecho. Ber. , del árbol p"rohi~i~?!
llt"tn y tantos olros pueblos de Aragón ....e j SentencIa ~Ivlllzadora: ¡ReSpelad los
ner05 de riquezo. villas magnificas}' flo· 1ál~oles; deSCIenden de aquellos del Pa·
recienlt's con canales. agua a domicilio y ( ralsol
regfllJles eu toda la t'x!t:nsion de sus tic '. V 1
rras de cuHI·Jo. I ~eJemos que los ~rboles CreZCl111 y e~-
B(:f(lún tkl¡e el Ar:.:gón y el Vlr.. l: He- ~ veJe~an a nueslro alrededor. En lenguaje
ritO 'iene el AragólI Suborcan e inconto· i POe!lCO nos elevall sobre el prosalsmo de
ble número de arroyes y bBrranros como ~ la VIda.
el barr.ilnco de cLa Arvesc» el c;E~cerron» ' V I1
Y airas muchos a los cuales aplicada la Son los árboles tiendas surtidas de gé-
lllicialiH.I parlieulsr, podian regar las tie- neros económicos necesario a la familia.
rras limitrofes. Procuremos propagar el número de estas
Si Aragón quiere adquirir la prosperi- tiendas.
dc:ll ql:C puede <:llcanzar aprovechando su
r.qu~za de aguas, la excelencia de ~us
produCIOS, ce sus frulas. aceites, vinos,
etc. elc. es por allí, por donde debe em-
pezar: no deben abcndonar ni sus tierras
n: SIlS Jugares de origen los muchachos
Que prcoedentes de familias con patrimo'
nio a~¡¡cola y ganadero, demuestren apti·
ludes para los estudios, sino estudiar cien·
cias apltcadas al cultivo de la tierra. a la
ganaderfa, para dedicarse con bEe cien-
llflCa a la explolación agro pecuaria Que
es por dondp debe empezar la reconstitu-
cióa de Aragón y la reconstitución na-
ciollal.
Los det.:dcs y filmili .. re:; que mediten
serenamente sobre estas Iranscendentales
cuestiones, y sobre todo. que no Iraten
nunca de desvir.r de esas actividades a
los htjos que manifiesten afición a ellas.
La alracclon que las ciudades E'jercen
sobre la juventud es solo Ilusión que en
muchas ocasiones, de ceder R ella, se ori·
ginan existencias parias y mfseras, en Ju-
gar de vidas fecundas y prodLctoras que
brindan los distritos rura les; es más gra·
to ser produclor, ser contribuyente, que
fUficionario publico en cualquiera eJe sus
formas. o asalariado por cuenta de otro.
en lo que vienen fl porar definitivamente
fl1uchos jóvenes que no terminan las ca-
Heras eClldémicas (-tnpezHdas. y son can"
didatos fl E1l1p!ecs del EslHdo. de las
Comp<..fi IS in1uwiales elC". €te.
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A LAS 22'30. Verbena en el
Parque Espafia.
A LAS 23'30. Carrera de cintas




a beneficio de la Cantina Escolar
amenizada por dos bandas de música




en el Parque Espalla. dalldo fin los
festejos COTl divertidas cucQl1as.
La Comisión
en las inmediaciones del Paseo de
Galán.
A LAS 22'30. Gran
VERHENn EN EL pnRQUE ESPftRft
con dos buenos canradore~,que salu·
darán a las autoridades.
1>IA 25
VERBENft DE snN PEDRO
A LAS 17'00. Concierto en el
Paseo por la Banda del Regimienro
número 19.
A LAS 18. Baile en el Parque
Espafta y a continuación
Carrera pedestre
con dos premios en metálico: La ca·
rrera será una vuelta; salida y regre-
so al Parque Esparla, por la cantera
y carretera de Francia.
A LAS 22. Pasacalles por la ban·
da del setirJr Lacasta.





A LAS 9. Dara comiefl2o la po·
pular Feria de Ganados.
A LAS 17'30 Pasacalles por la
Banda del señor Lacas/a.
A LAS lB. Baile en el Parque Es-
pafia.
A LAS 22. Retreta por las calles
de la ciudad.
A LAS 22'30. Gran
en la que lucirán varias parejas el ti-
pico traje del pai3 acompatiada de
una banda de mú~ica, cabezudos y
bonitas carrozas, ocupadas por seno-
ritas, desde las cuales harón una gran
Batalla de flores
1>IA 26
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A LAS 21'30. G~an Retreta Mip
litar con fantástica iluminación que
recorrerá las calles de la dudad.
A LAS 22. Pasacalles por la Ban- ¡
da del serior Lacas/a.
Santa Orosla
en ffladrld VZaragoza
ASOClftCION rftTRONftL DE JftCn
do esplendor, la festividad de Santa Oro-
sia. Hemos recibido los programas que
nos remiten y muy gustosos los transcri-
bimos Inlegros, correspondiendo asl a su
cariñoso recuerdo y saludo
de festejos Que con motivo de las
Fles'a. y Ferias de Sanlo O,osla
VSan Pedro en Jaca, ha orsanl:u-
do la sociedad cCullLlrl Juvenil)
durante los ~las 2., 25, 26, 27 Y
29 de )unlo de 1933.
La Sociedad de Seguros Mutuos de In·
cendios de Casas de Jaca. saca a concur·
so la adjudicación de un AUTO-TANQUE
BOMBA ¡Jara incendios sobre dos mil
Quinientos litros con acoplamiento para
rieJ;':"o de calles .
Se admiten solicitudes hasta el día 5
del próximo mes de Julio en la Secretaria
de la Sociedad, calle de San Nicolás nú-
mero 35, en donde se hallan de manifies·
to las condiciones de concurso .
Esta entidad comunica a todos que el
próximo día 25, festividad de Santa Oro
sis, se verán obli.'!ados a permanecer ce-
rrados todo el dfa los establecimientos,





tigioso Médico D. Manuel Martinez, (se· !
tual Director de la Estación Sanitaria) De- j
legado del Inspeder de Sanidad de Hues-
ca para todos los servicios de Sanidad in-
terior del Término municipal de Canfranc. Nuestros paisanos residentes en las dos l
Le felicitamos por lan merecida distinción. ~ citadas capitales. van ha celebrar. con too
En Zaragoza, donde se hallaba acciden-
talmente. hJ fallecido esta madrugada el
pundonoroso capitán don Sido Esteban.
del Regimiento numo 19 de guarnición en
Jaca. Será su muerte muy semida pues
por su caracter jovial y su trato caballe-
roso conlaba entre nosotros con grandes
simpatlas.
Descanse en paz.
Hacemos prE'sente a su família¡ al Co-
ronel del Regimiento y a sus compañeros
de armas, nuestro pesame sentido.
............._. _lllIIillllllllfl'"__.... _
Suscrlbase a III UNiÓ"
peinado de Arte,quiere ostentar unSi
•
Madrid el mes de agosto de t932. Son
cincuenta los encartados y de su defensa
se han enc8lgado. entre titulares y su-
plentes, ochenta lelrados. El fiscal solici-
1a para el general Cavalcanti y para don
Jose Fernández Pérez la pena de muerle.
Miercoles 21.=Con el Utulo de Pilar
dos jóvenes oscenses estrenan hoy en el
Olimpia de Huesca una zarzuela. Que se
dice es muy interesante. Se espera con
impaciencia el fallo del publico, ya que se





¡ peluquerra para señoras DE U~cmo ¡
: llamada la Casa de las PERMANENTES :: :
o •
o •
: Eugenio ha sido durante cuatro afias encargado de 121 famosa PCM :. :: luquerla para senoras HENRV de Barcelona •
o •
: POSTIZOS DE ARTE MANICURA :
i i
: PERMANENTE un solo precio: 10 pesetas :, .
, o• •
o,. J. Moyor J )A(A ••'
'. .-'...... ......--•••••.........................•~ ..
La Gaceta del 9 del actual. publica un
Decreto Ministerial, nombrando al pres-
Por noticias de origen muy autorizado
sabemos que hoy se firmará ante un nota-
do de Zaragoza, la pscritura de concesión
del empréstito al Ayuntamiento de Jaca
por la Caja de Previsión social de Aragón.
Como saben nuestros lectores este em- 1CULTUS RELIGIOSOS QUE EN HUNOR DE
Pr~stito está destinado a la conslrucción SANTA OROSI.A, PATRON~ OEJACA,. celebrariln sus diocesanos resldenle.i en Me- ~
de los mercados de ganados y abastos cu- drid, el dia 25 de junio de 1933, en la ljitlesia de
Ci t ·11 yo proyecto publicamos h!:lce dos serna· las Descalzas Reeles.aee I as nas. A LAS OCHO. Misa rezada en sufragio deResuelto esle trámite las obras ernpe- los asociados difunios.
-~ -~~ zar~n en breve y lac; c~ntará co~ una 8u:raI¡;oSde~l~n:mé~~O~~ ~i~~:::t~d~il=
Si'NT~ OROSIA mejora más¡ con una mejora que mcre- (q. e. p. d.)
_ mentará notablemer.te su vida económica A LAS ONCE Misa 80lemne con sermón que
El d.la. 25 cele~rará Jaca y su montana I pues ha de influir mucho en el de38rrollo predicara ~I ~do. Dr. O. Rafael Sanz de Diego:
la festiVidad glOriosa de su excelsa patro· I de sus (erias de ganados ya muy popula- La Comlslon ruega a los seftores que no recl-
na Santa Orosia. La fé de los montañeses res. ba~ tar~eta de ¡nvit.ció.n qu: dejen en la me~ de
traerá. seguramente, a nuestra ciudad un la lKlesUl. su nor.re y dIreCCión para lo suce.lvo.
buen conlingentede forasteros para pos- El Casino Unión Jaquesa va a terminar Zaragoza
trarse ante las reliquias de la Santa y ha- las obras de su edificio. Han dado comien. Día 25. A las siete y media, misa de comu.
cer pública manifestación de sus fervores í zo los trabajos, que se realizarán con la nión que celebrá el Presbltero Dr. O. Oomin¡¡:o
por ella. máxima aclividad para que tan florecien' Borruel y que se aplicara por el alma de O. Pedro
e d t b ré lesle ·ada la Guillen (e. p. d) terminando con la adoración deamo ecos um re se J te y simpática sociedad pueda en breve
I l· la reliquia de la Santa.Virgen invicta con solemnes cu tos re \- plazo ¡nstalar en su nueva casa todas sus A la8 diez y media. misa 80lemne cantada a
giosos. Que se celebrarán en la forma si - dependencias y servicios. cuatro voces por un nutrido coro y que celebrará
guienle: el Presbftero O. Jose M·· Bregante Lacambra,
La tarde de San Juan. dla 24. se hará la, El culto director de la sucursal del Bar.. Presidente de la Hermandad. Predicará el pane-
receodón de romeros (Jue este año será, ca Hispano Americano en Granada don' glrico de la Santa el R. P. Pedro Capalvo, Esco-
PI d B·· t lapio, terminando con 108 ¡¡:CZ08 y adoración deprobablemente en la aza e ISCCS. 1 Francisco Canelles ha sido trasladado con la reliquia de la Santa.
Por la noche Maitines solemnes y la l igual cargo a Valencia. A Iss seis y media de la tarde, ro-ario, salve
Vela dE' costumbre. cantada, lectura meditada de la5 virtudes de la
Ola 25. A las cinco saldrá el Rosario de 1 En las peticiones formuladas por maes-- Santa. antifona, platica que predicara el orador
Aurora Que se cantara con acompaña- de la muflana, terminando con los gozos y adora-
l tros del grupo D solicitando escuelas por ción de la reliquia de la Senta.
miento de nutrida orquesta. A continua- el cuarto turno de provisión, figura don Día 26. Se celebrarán misas en el Altar Ma-
ción,-seis de la mañana pró¡:lmamente- Angel Peiró franco, de Sabiñánigo, para yor de siete y media a nueve media, ambas ¡nclu-
misa en el veneratorio. A las nueve en la Sevilla. sive, en 8ufragio de los hermanos fallecidos du-
Catedral Misa de Pontifical con sermón _ rante el ejercicio de 1932 e t933.
que predicará el Sr. Magistral. Seguida- Se ha posesionado de la escuela de 1'7 "'11 _¡IIIR _.'1_
mente saldrá la procesión que con las Embún, para la Que ha sido nombrada in-
cruces parroquiales recorrerá las calles de terinamente. la culta maestra nacional do-
costumbre para terminar en la plaza de ña María Bordetas.
Biscós, en donde desde el Templete. el
Ilmo. Sr. Obispo, ofrecerá a la veneración
de los fieles los restos de la Santa. El
día 29, festividad de San Pedro, comen-
zará en la Catedral la solemne novena
con sermón que predicará todos los días
el p. Isidoro de lturgO}'en. capuchino.
En el órden profano cCultura Juvenil»
con su proverbial entusiasmo e iniciativa.
ha organizado unos numeras que servirán
para que la gente Joven se divierta y dé
rienda suelta a sus alegrlas. El programa
lo publicamos ~n otro lugar de este numero
LA UN10N ,




venderá al mismo precio de una cubierta turismo, un juego completo (cubierta









PLAZA DE LOS MARTIRES. -~- ..J A e A
EleS.ncla , economla l. enconl,arán Vds. haciéndose 'a
Permanente en la














Permanente COn todo el servicio completo .... 15 Ptas.
» » sachet Eugéne. . . . . . . . . . 20 »
Servida por un IxperUslmo oficial. ex-dependlen', de !. CIII
Malflo". de ZaraSolO., CUVO OfltlAl E5TARA EN ESTll
tASA POR TIEMPO INllEf'"llIO.
Ondulaclone. Mareel , agul. (orf. d. cabello, decoloraclo-
ne. , finte. de todls cI.s.,.
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lea usted LA UNiÓN
-'--PRECIOS INCREIBLES. i~
4A
SOLO POR 15 DIAS
y niños desde 2 pesetas par
DESDE El 15 Al 30 DE JUNIO
Se liquidan muchos calzados de caballero,
señora
-------_.._------,-,--
Pasará consulto. todus los vier-
nes de 9 de la mañana él :2 de la
tarde en él 1I0TFL .\\liR.
.JACA
-.......=-
Salvador 'P. del Curral
Especialista en enfermedades d610s ojos
e/RUtilA OCULAR
~.~W:.=J.~M.~.:..-=~::.:.....=.....=::",---~ I ~=I=illlB!='=IIUI=."=""'=llII1~n"IlIIrIM'
